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CAPÍTULO 8: 
REFERENCIAS
8.1. Normativas
El diseño de la grúa, tanto en lo que se refiere a los cálculos estructurales como 
a los distintos elementos y dispositivos de seguridad cumple las especificaciones 
de las distintas normas UNE referentes a las grúas, así como la parte 
correspondiente a aparatos de elevación de la normativa de la Federación 
Europea de la Manutención. 
UNE 58-102-74 Aparatos pesados de elevación. Reglas para el cálculo de las 
estructuras. 
UNE 58-105-76 Aparatos pesados de elevación. Normas de Seguridad. 
Real Decreto 2291/1985, Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 
Código Técnico Edificación – CTE (BOE 25/01/2008) 
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